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ON THE LEGAL PＲICIPLE OF SEPAＲATE ＲEGULATIONS
OF AUTONOMOUS ＲEGION IN SUBSTITUTION
FOＲ AUTONOMOUS ＲEGULATIONS
Que Chengping
Abstract:The separate regulations of autonomous regions are the basic forms of implementation of re-
gional autonomy with ethnic minorities as they can ensure the realization of the regional national autonomous
system in the lights of practical problem solving in certain aspects. A systematic separate regulation of re-
gional national autonomy covers all aspects of the autonomous regulation. It overcomes various problems of
the autonomous regulations due to the lack of specific articles effectively and has become the major form to
implement regional national autonomy in all fronts.
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自治区自治条例、单行条例作为《宪法》、《民族区域自治法》确立的关于在自治区实行民族
区域自治制度的规范性法律文件，其制定一直是学术界和实务界关注的重大问题，尤其是自治区自





































































































































规定为民族自治立法的一种形式。 “变通”一词在 《宪法》中没有出现，在 《民族区域自治法》
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